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Tovarna Univerzale (1936-2003) 
V diplomskem delu sem se osredotočila na del slamnikarske zgodovine v Domžalah, in sicer 
na tovarno Univerzale, ki je delovala med letoma 1936 in 2003. Začela sem s predstavitvijo 
začetkov slamnikarstva na domžalskem območju, kako je tja sploh prišlo in kdo so bili prvi 
domžalski slamnikarji. Ta oris se mi zdi pomemben, saj predstavi predzgodovino tovarne 
Univerzale, ki je bila naslednica teh prvih slamnikarskih tovarn. Tovarno Univerzale sem nato 
skušala predstaviti čim bolj celostno: začela sem z njeno ustanovitvijo, predstavila čas med 
drugo svetovno vojno in po njej ter pomembno obdobje, ko je tovarno vodil Matija Svoljšak. 
Nekoliko bolj sem se pomudila pri osebnem pričevanju nekdanje delavke Jožice Košak, ki mi 
je predstavila delo v tovarni, od tega, kako se je pletlo kite in nato iz njih šivalo slamnike, do 
delovnih pogojev in odnosov v podjetju. Za konec sem se dotaknila še propada tovarne in 
njene zapuščine.  




Univerzale Factory (1936-2003) 
In my thesis, I decided to focus on the history of straw hat making in Domžale. More 
specifically, on the Univerzale factory, which was active from 1936 to 2003. I began with the 
introduction of straw hat making beginnings in the Domžale region, how this profession came 
to be and who were the first Domžale straw hat makers. This outline is quite important, in my 
opinion, because it reveals prehistory of the Domžale Univerzale factory, which was a 
successor of these first straw hat making factories. I then wanted to present the Univerzale 
factory in its entirety: I started by explaining how it was established, presented its workings 
during and after the Second World War and the important period, during which the factory 
was led by Matija Svoljšak. Then, I continued my thesis by writing down the words of an ex-
worker, Jožica Košak, who explained to me, how the factory was run, how they braided straw 
plaits and then made straw hats out of those straw plaits, what rights did the factory workers 




decided to touch upon the subject of the straw hat manufacturing decline and the remains of 
the Univerzale factory. 
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Na več kot tristoletno slamnikarsko tradicijo na Domžalskem danes spominja le še malokaj. Za 
primer vzemimo visok dimnik, ostanek nekdanje znane Ladstätterjeve slamnikarske tovarne, ki 
stoji na parkirišču nakupovalnega središča in za katerega, si upam trditi, marsikdo ne ve, kaj 
sploh je, čemu je nekoč služil. Domžalčani se sicer zelo trudijo, da bi spomin na slamnikarstvo 
živel naprej, saj sta slamnik ali slamnata kita upodobljena marsikje, med drugim v domžalskem 
grbu, ohranile so se pesmi in zgodbe, ohranjene so stavbe, povezane s slamnikarstvom, v 
Domžalah obstaja Slamnikarska ulica, glasbeniki iz Godbe Domžale pa na nastopih nosijo 
slamnike. K ohranjanju te dediščine veliko pripomorejo Slamnikarski muzej Domžale, odprt 
aprila 2012, in nekdanje šivalke iz tovarne Univerzale, ki svoje dragoceno znanje prenašajo na 
mlajše generacije.  
Začetki slamnikarstva v domžalskem okolišu segajo v 18. stoletje. Interpretacij, kako je ta obrt 
prišla v Domžale, je več, v vseh pa je omenjen vojak iz Laškega. Janko Kersnik je zapisal, da 
je ta vojak prenočil pri Mačku in v zameno za prenočišče gospodarjevega sina naučil pletenja 
kit. Prav na tem mestu je pozneje zrasla prva slamnikarska tovarna v Domžalah.  
Slamnikarstvo je bilo za Domžalčane več kot tri stoletja vir preživetja. Pletenje kit in šivanje 
slamnikov sta bila del njihovega vsakdana. Prav proizvodnja slamnikov je pripomogla k temu, 
da so bile Domžale leta 1925 razglašene za trg, leta 1952 pa za občino. Iz Oberwalderjeve 
slamnikarske tovarne je leta 1936 nastala tovarna Univerzale, zadnja slamnikarska tovarna v 
Domžalah.  
1.2. Metodologija 
Za temo domžalskega slamnikarstva sem se odločila, ker se mi je slamnikarstvo po eni strani 
zdelo zanimivo kot obrt in kot ročna umetnost, po drugi pa mi je bilo žal, da o tem ne vem prav 
veliko, čeprav živim blizu tega nekoč tako pomembnega slamnikarskega središča. V 
Slamnikarskem muzeju Domžale so mi pomagali pri pridobivanju obsežne literature. Kmalu 
sem ugotovila, da bi bilo zajeti celotno zgodovino slamnikarstva v diplomski nalogi prevelik 
zalogaj. Zato sem se odločila za proučevanje tovarne Univerzale kot zadnje slamnikarske 
tovarne na Domžalskem. Pri spoznavanju teme sem si pomagala z dLib oz. Digitalno knjižnico 






2. Začetki domžalskega slamnikarstva 
2.1 Prvi zasebni slamnikarji 
Med prve slamnikarje na domžalskem območju lahko štejemo Janeza Markužiča, Franca 
Cerarja, Andreja Jančigaja, Matija Ravnikarja, Antona Mačka, Andreja Mačka in Valentina 
Mačka. 
Andrej Jančigaj (1839-1915) je slamnikarsko proizvodnjo začel v hiši, imenovani Pri 
Kršmancu, in je z družino slamnike izdeloval za Tirolske kupce. Nasledil ga je Matija Ravnikar 
(zet Andreja Jančigaja), ki je leta 1934 zgradil novo stavbo, Ravnikarjevo slamnikarsko 
tovarno. Na višku svoje uspešnosti v dvajsetih letih 20. stoletja so izdelali od 600 do 700 
slamnikov dnevno. 
Mačkovo slamnikarstvo se je v zgodovino zapisalo s tremi domžalskimi slamnikarji, očetom 
Antonom in njegovima sinovoma Andrejem in Valentinom. Anton Maček je v Zgornjih 
Domžalah 44 postavil tovarno, imenovano Pri Candru. Po očetovi smrti sta obrt nadaljevala 
sinova. Družini Maček in Jančigaj sta gospodarsko sodelovali, nato pa se še sorodstveno 
povezali, ko se je Andrej Maček poročil s Frančiško, hčerko Andreja Jančigaja. Družini sta 
zgradili novo, sodobno slamnikarsko delavnico. Antonov drugi sin, Valentin, je ubral svojo 
podjetniško pot s tovarno po imenu Pri Chalupniku. Njegova tovarna je po prvi svetovni vojni 
zaradi prehude tirolske konkurence propadla. 
Tudi Janez Markužič (1833-1888) je imel slamnikarsko delavnico v Zgornjih Domžalah. Po 
njegovi smrti se je njegova vdova poročila s Francem Cerarjem. Franc Cerar (1858-1926), 
slamnikar in domžalski župan, je slovel po izvozu več kot 80.000 slamnikov v številne avstro-
ogrske dežele. Bil je drugi največji slovenski slamnikarski tovarnar, takoj za Andrejem 
Jančigajem. Sin Franca Cerarja, tudi Franc, tovarne ni uspel rešiti iz dolgov in leta 1927 je šla 
tovarna v stečaj. Prostori nekdanje slamnikarske tovarne so postali Dobrodelni dom in vrtec.1  
2.2. Prihod Tirolcev v Domžale 
»Industrijski razvoj kot gonilo gospodarskega in s tem tudi socialnega napredka je v zadnjem 
stoletju in pol pomembno zaznamoval Gorenjsko, njene kraje in ljudi.«2 Ko je leta 1870 na 
                                                          
1 Povzeto po Brojan, Matjaž. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva. Domžale: Kulturni dom Franca 
Bernika, 2012, 110-138. 
2 Račič, Blaž. Kako je Gorenjska postala najrazvitejši del države. https://www.delo.si/novice/kako-je-gorenjska-




Gorenjsko pripeljal prvi vlak, sta se začela modernizacija in predvsem razvoj trgovine.3 Z 
industrializacijo je Gorenjska postala najrazvitejši del Kraljevine Jugoslavije, parirala je lahko 
celo avstrijskim pokrajinam.4 Vendar industrializacija ni prinesla samo pozitivnih stvari, pač 
pa tudi negativne: majhna podjetja so začela propadati, saj so bili njihovi izdelki predragi in 
niso bili konkurenčni poceni tovarniškim izdelkom. »Propadle obrate so kupovali predvsem 
tujci, vlagali vanje, širili proizvodnjo in trge ter zaposlovali.«5 Tako so v Domžale prišli Tirolci: 
v drugi polovici 20. stoletja so se v Domžale preselili iz vzhodnotirolske doline Defereggentall.6 
Postavili so tovarne in uveljavili slamnikarstvo kot industrijo. S tem se je zgodil velik prelom 
za domžalsko slamnikarstvo, saj je iz domače obrti preraslo v industrijo in začelo parirati 
preostalim, že razvitim gospodarskim panogam. 
Zanimivo je dejstvo, da so prav ti Tirolci Domžale odkrili že prej, in sicer na začetku 19. 
stoletja, ko so v te kraje prišli kot krošnjarji ali »hausirerji«7; tako so domžalski slamnik ponesli 
v svet. Težava je nastala, ko jim je oblast prepovedala prodajo od hiše do hiše oziroma prodajo 
izdelkov, ki jih niso izdelali sami. »Krošnjarji so bili postavljeni pred dejstvo, da bodo morali 
artikle, ki so jih dotlej le prodajali – tudi izdelovati sami.«8 To je bilo za slamnikarstvo 
ključnega pomena, saj se je ravno s slamnikom dalo dobro zaslužiti. Tako so ljudi priučili 
izdelovanju slamnikov in na območje Domžal so prišli Tirolci, med njimi tudi Pavel Mellitzer, 
ki je tisti, ki je leta 1857 delavnico slamnikov spremenil v tovarno; to je bila »prva tirolska 
slamnikarska tovarna na domžalskem,« danes so njeni ostanki v Študi. 9 
Zakaj so Tirolci za zagon industrije izbrali prav Domžale? Lega je bila ugodna, v ravnici, prav 
tako klima in zemlja, ljudje pa so bili delavni. Slamniki so tako počasi prodirali v vsakdanje 
življenje, ljudje so jih začeli uporabljati kot zaščito pred soncem pri delu na polju, v mestih pa 
so slamniki že postali modni dodatek.  
Za domžalske prebivalce pa situacija le ni bila tako rožnata, saj so Tirolci začeli s 
ponemčevanjem: ustanovili so nemške šole, nemško godbo na pihala, najpomembnejši 
slamnikarji so vstopali tudi v politiko, saj so postali občinski svetniki. 
                                                          
3 Rogelj, Monika, ur. Naše tovarne naš ponos: industrijska dediščina Gorenjske. Kranj: Gorenjski muzej, 2016, 
6.  
4 Kako je Gorenjska postala najrazvitejši del države. 
5 Prav tam.  
6 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 140. 
7 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 143. 
8 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 146. 




2.3 Tovarna Ladstätter--Oberwalder & Co 
Podjetje Ladstätter-Oberwalder & Co (direktorja Peter Ladstätter in Jakob Oberwalder, prvi 
poročen s hčerko drugega10) se je sprva ukvarjalo s krošnjarjenjem po Evropi, s čimer je 
prenehalo 1858. leta in »firma se je začela ukvarjati s slamniki.«11 S skupnimi močmi so Peter 
Ladstätter, Jakob Oberwalder starejši in Peter Feldner, vsi Tirolci, odkupili staro Ferbarjevo 
domačijo v Zgornjih Domžalah. Podjetje je imelo sedež na Dunaju, odpiralo pa je trgovine po 
vsej Evropi: v Welsu, Gradcu, Linzu, Pragi; ostajalo je družinsko, saj so bili direktorji delavnic, 
trgovin in lokalov družinski člani.12 
 
Slika 1: Risba prvotne Oberwalderjeve tovarne v Domžalah (Vir: Slamnikarska sled Domžal, 
2012, str. 170). 
 
Po beneški vojni leta 1866 in premiku državne meje so Benetke z zaledjem prešle pod 
italijansko oblast in tako je uvoz v Avstrijsko cesarstvo zaradi novih carinskih dajatev postal 
negospodaren. Takrat je moral sin Petra Ladstätterja, Chrysant, ki je vodil slamnikarsko tovarno 
v Marostici, premakniti tovarno; tako je Chrysant Ladstätter iz Italije pripeljal dvanajst 
delavcev in premaknil proizvodnjo v Domžale.13 Iz Domžal je »oskrboval številne trgovine 
širom po Evropi.«14  
Tirolci so kmalu začeli uvajati mehanizacijo: ročno in hidravlično stiskalnico so uvozili iz 
Nemčije, kupili pa so tudi prvi šivalni stroj za šivanje slamnikov.15  
                                                          
10 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 160. 
11 Prav tam. 
12 Prav tam.  
13 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 161. 
14 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 149. 




2.4 Delitev tovarne 
2.4.1 Tovarna P. Ladstätter & Sohne 
Poslovna povezava ni trajala dolgo, saj se je že 1870 podjetje razdelilo na P. Ladstätter & Sohne 
in Oberwalder & Comp.16 Ladstätterjeva podružnica (z matičnim podjetjem na Dunaju), ki jo 
je vodil sin Petra Ladstätterja, Chrysant Ladstätter, je postala zelo uspešna.17 Proizvodnja je 
naraščala tako uspešno, da so imeli zaposlenih 2000 delavcev in so lahko odprli tovarno tudi v 
bližnjem Mengšu.18 
 
Slika 2: Tovarna P. Ladstätter & Sohne (Vir: https://slamnikarskapot.wordpress.com/p-
ladstatter-sohne/)  
 
Dejstvo je, da je bilo domžalsko podjetje zelo uspešno. O tem pričajo tudi prejeta priznanja: 
leta 1873 priznanje za zasluge in priznanje za sodelavce, 1880 zlato priznanje na Dunaju in v 
Gradcu, 1882 naslov cesarsko-kraljevega dvornega izdelovalca slamnikov, 1883 naslov 
dvornega dobavitelja, 1889 naslov cesarsko-kraljevega trgovinskega svetnika.19 Ladstätterjeva 
tovarna je bila največja slamnikarska tovarna v Domžalah s prestižnim nazivom »Cesarsko 
kraljevi dvorni dobavitelj z glavnim sedežem na Dunaju, matično tovarno v Domžalah in 
podružnicami v Budimpešti, Gradcu, Linzu, Welsu, Firencah, Pragi, Laembergu, Marostici, 
Bukarešti in Mengšu.«20 Postala je pomembna na državni ravni, Tirolci so domžalsko ime 
ponesli v Evropo – slamnikarice iz Domžal so vsako sezono hodile delat po vsej Evropi.21 
                                                          
16 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 150. 
17 Roškar, Saša. Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah. Domžale: občina Domžale, 2015, 26. 
18 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 161. 
19 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 162. 
20 Roškar. Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah. 26. 




Uspeh tovarne se je zagotovo kazal zaradi dobrega gospodarjenja. »Uspešno je držala korak s 
časom.«22 O tem pričajo vsakoletne posodobitve in razširitve (na primer belilnica, barvarna, 
strugarska delavnica, livarna ...) ter sledenje modnim trendom. Tako je pred prvo svetovno 
vojno podjetje doseglo vrhunec svojega gospodarskega uspeha. Stanje pa se je po prvi svetovni 
vojni spremenilo zaradi razpada monarhije, ki je pomenil izgubo skupnega trga. Podjetje se je 
zaradi zadolževanja pri bankah znašlo v krizi in »22. februarja 1933 je Državno sodišče v 
Ljubljani razglasilo stečaj firme P. Ladstätter in sinovi.«23 Po drugi svetovni vojni je v poslopju 
nekdanje tovarne delovala tovarna Toko (usnjarska galanterija).24 Domžalčanom v spomin na 
Chrysanta ostaja stanovanjska soseska, imenovana Krizant, o nekdanji slamnikarski dejavnosti 
pa priča tudi dimnik na parkirišču pred nakupovalnim središčem Mercator.25 
 
2.4.2 Oberwalder & Comp 
Kaj pa se je zgodilo z drugo polovico podjetja? Jakob Oberwalder je po razdelitvi podjetja v 
nekdanji Vovkovi hiši ustanovil samostojno firmo Oberwalder & Comp.26 Tovarno je ves čas 
izpopolnjeval, leta 1908 je celotno poslopje celo podrl in zgradil novo, moderno industrijsko 
poslopje.27 Oprema nove tovarne je bila med modernejšimi tistega časa, saj je imela med drugim 
tudi vodno turbino, parni stroj in električne motorje.28 
 
                                                          
22 Roškar. Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah, 26. 
23 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 167. 
24 Roškar. Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah, 27. 
25 Prav tam. 
26 Brojan. Slamnata sled Domžal. 300 let slamnikarstva, 169. 
27 Roškar. Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah, 30. 









Po prvi svetovni vojni in nastanku Jugoslavije se je gospodarsko stanje na območju današnje 
Slovenije precej spremenilo, saj so bila podjetja nacionalizirana. Za razširitev tovarn so 
podjetniki med vojno pri dunajski banki Credit–Anstalt vzeli kredite. Težave so se pojavile 
zaradi delitve banke v t. i. kreditne zavode, te težave v matični banki pa so vplivale na njene 
podružnice in »ko je tudi Credit–Anstalt prišla v velike denarne težave in je zaradi njih moral 
trpeti tudi njen otrok Kreditni zavod v Ljubljani, je samoumevno moral ta tudi proti svojim 
domžalskim dolžnikom odločneje nastopiti.«29 Domžalske slamnikarske tovarne niso bile več 
zmožne plačevati kreditov. Druga velika težava so bile visoke carine, ki so vplivale na uvoz in 
izvoz izdelkov. To je bil začetek konca majhnih slamnikarskih podjetij na Domžalskem. »Leta 
1925 je na širšem domžalskem območju delovalo le še sedem slamnikarskih tovarn in 12 obrtnih 
delavnic.«30 Veliko ljudi je svoj položaj poskušalo rešiti z odhodom v Ameriko. O tem pričajo 
podatki, da je bilo leta 1923 v Ameriki 384 Domžalčanov, večina v New Yorku, nekateri pa 
tudi v Chicagu in Clevelandu.31 
Usoda Ladstätterjeve tovarne je bila podobna Oberwalderjevi: pred prvo svetovno vojno je bilo 
podjetje izredno uspešno, nato je proizvodnja začela upadati. O tem pričajo tudi podatki o 
                                                          
29 Bernik, Franc. Zgodovina Fare Domžale, druga knjiga. Groblje: Misijonska tiskarna, 1939, 23-33. 
30 Grošelj, Nika, Tekavc Lara. »Poslovanje domžalske slamnikarske tovarne Lakost v letih 1932-35.« 
Raziskovalna naloga z interdisciplinarnega področja, Domžale, 2012, 5. 
31 Miklavčič Boris, Urbanc Matej: »Zgodovina slamnikarstva v Domžalah in okolici ter njegov ekonomski vpliv.« 




številu zaposlenih: leta 1922 je bilo zaposlenih 134 delavcev, ki so letno izdelali 80.000 
slamnikov (kapacitete tovarne so sicer omogočale 5-krat večje številke).32 Pet let pozneje je 
imelo podjetje le še 80 zaposlenih.33  
Združitev v Tovarno klobukov in slamnikov Ladstätter, Oberwalder, Stemberger, d.z.o.z., 
Domažale, je bila zadnji poskus vnovičnega zagona slamnikarstva v Domžalah.34 
Leta 1933 je bila tovarna (skupaj s še nekaterimi drugimi domžalskimi tovarnami) prisiljena 
zapreti svoja vrata, premoženje pa je prešlo v last Kreditnega zavoda Ljubljana.35 
 
3. Nastanek tovarne Univerzale  
V nekdanjih prostorih Oberwalderjeve tovarne je bilo »leta 1936 ustanovljeno novo podjetje s 
slovensko upravo in slovenskim kapitalom pod imenom Univerzale, tovarna klobukov in 
slamnikov, družba z omejeno zavezo, Domžale«.36 Slovenski poslovodji, Franc Faltner in Vinko 
Zalokar, sta nadomestila tirolske. Tovarna je bila v resnici v lasti banke, ravnatelj Vinko 
Zalokar jo je imel tako rekoč le v najemu. Slednji je tudi še po vojni vodil podjetje.37 Uspelo 
mu je povečati proizvodnjo in tako odplačati obveznosti do kreditnega zavoda. Tovarna je 
oživila slamnikarsko proizvodnjo na Domžalskem in je poleg slamnikov izdelovala tudi tulce 
zanje, torej polproizvode klobukov in tudi slamnikov. Domžalski slamniki so postali sinonim 
za kakovost, z vpeljavo novih modelov pa so postali dobavitelji tudi za višje sloje, nosila sta jih 
tudi vojvoda Windsorski in britanski premier Anthony Eden.38 
 
4. Tovarna Univerzale med drugo svetovno vojno in po njej  
Druga svetovna vojna je zelo spremenila življenje ljudi po svetu in nič drugače ni bilo v 
Domžalah. Kot mnoge proizvodnje, je tudi domžalska zastala. Ob okupaciji slovenskega 
ozemlja so Domžale pripadle Nemškemu rajhu in prav Tovarna Univerzale je ob prihodu 
Nemcev najbolj nastradala. Vinko Zalokar je bil aretiran, saj je bil prepoznan kot »domoljub, 
                                                          
32 Roškar. Zgodba o slamnikih na domžalskem, 26. 
33 Roškar. Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah, 31. 
34 Roškar. Zgodba o slamnikih na domžalskem, 26. 
35 Grošelj, Tekavc. »Poslovanje domžalske slamnikarske tovarne Lakost v letih 1932-35,« 7. 
36 Roškar, Saša. Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah, 31. 
37 Glavič, Alenka. »Slamnikarsko v domžalski občini.« Diplomska naloga, Ljubljana, 2002, 37.  
38 Univerzale (nekdanja Oberwalderjeva tovarna). http://www.visitdomzale.si/dozivetja/tematska-




liberalni intelektualec, sokolski zanesenjak in ugleden meščan z velikim vplivom med ljudmi.«39 
Slovenske tovarne so morale začeti služiti nemškim vojaškim potrebam. Zalokar je bil šest 
mesecev zaprt, po izpustitvi pa je šel med partizane in postal »borec prve slovenske topniške 
brigade.«40 Prostori tovarne Univerzale so v zadnjih mesecih vojne služili kot vojaška 
bolnišnica. Po koncu vojne se je Zalokar lotil obnove tovarne, najprej je usposobil klobučarski 
obrat.41 Kljub večinskemu lastništvu tovarne mu status direktorja ni bil priznan, leta 1946 ga je 
oblast celo razlastila, tovarna Univerzale pa je bila podržavljena. Mesto direktorja je prevzel 
Jože Borišek (do leta 1955) in za njim Štefan Demšar (do leta 1961).42 Vrednost podjetja je bila 
ocenjena na 60.000 dinarjev.43 Zalokar je v tovarni ostal kot upravitelj, vendar je moral oditi, 
ko ga je oblast označila za sovražnika ljudstva. Po protestnem shodu delavcev se je lahko vrnil 
in prevzel mesto »tehničnega direktorja, podrejenega politkomisarju«.44  
Sočasno s smrtjo Vinka Zalokarja je bila ustanovljena Tekstilna industrija Domžale, ki je 
združevala Univerzale Domžale, Filc Mengeš, Trak Mengeš in Otex Šmarca.45 Namen 
povečanja proizvodnje ni bil dosežen, saj je bilo programov preveč, dislokacija tovarn je bila 
prevelika, kar je oteževalo komunikacijo. Leta 1955 so se podjetja spet osamosvojila. 
1. maja 1950 so Univerzale dobile novega tehničnega direktorja, Matijo Svoljška.46 Zanimivo 
je dejstvo, da je tehnični direktor postal takoj, ko je začel z delom v tovarni, kar kaže na 
pomanjkanje kadra. Svoljšak je sicer končal kranjsko tekstilno šolo, vendar so ga v tovarni 
naučili vsega, kar je moral vedeti pri svojem delu. Ko je postal direktor, je študiral ob delu in 
diplomiral na višji ekonomski šoli (VEKŠ) v Mariboru.47 
Čeprav je bilo to povojno obdobje težko, saj je uvoz zastal in ni bilo mogoče dobiti surovin za 
slamnike, je tovarna beležila hitre uspehe. O tem pričajo podatki o številu zaposlenih: leta 1950 
je bilo zaposlenih 80 ljudi, 1961 140 ljudi, v začetku 60-tih let pa že dvakrat več.48 Leta 1964 
se je tovarna specializirala za izdelovanje športne konfekcije.49 
                                                          
39 Prav tam. 
40 Prav tam.  
41 Prav tam.  
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Univerzale.« Raziskovalna naloga s področja etnologije, Domžale, 2014, 11.  
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45 Glavič. »Slamnikarsko v domžalski občini,« 37.  
46 Tovarna Universale, spomini na slamnikarstvo. Domžale, Mavrica, 2013. 
https://www.youtube.com/watch?v=68Wh6IKaif0 
47 Grošelj, Tekavc. »Poslovanje domžalske slamnikarske tovarne Lakost v letih 1932-35,« 10. 
48 Univerzale (nekdanja Oberwalderjeva tovarna).  




Leta 1955 je Boriščnika na mestu direktorja nadomestil Štefan Demšar.  
V Jugoslaviji je v tem času vladal socialistični režim, kar se je odražalo tudi na gospodarski 
ravni. »Socialistični državi je pripadal ves presežek, ki so ga ustvarila državna podjetja.«50 
Zato se je tovarna Univerzale odločila svoj dobiček usmerjati v razvoj. Leta 1970 so dobili nove 
prostore. Vlagali so tudi v počitniške objekte, podjetje je imelo v lasti 9 stanovanj in 3 prikolice 
na morju, stanovanje v Kranjski Gori in kočo na Veliki planini.51 K nakupu teh so dejansko 
prispevali delavci, in sicer tako, da so delali ob sobotah in se odrekali regresu.  
Konec 70-tih let 20. stoletja je državni vrh uvedel tudi »tozdiranje«, to je »načelo dogovarjanja 
in svobodne menjave.«52 Delavnice in podjetja so postale Temeljne organizacije združenega 
dela (TOZD). Pristojnosti so se razdelile med federacijo, republikami in pokrajinami. Ta sistem 
je postal »pomemben vzvod zagotavljanja pogojev poslovanja na enotnem jugoslovanskem 
trgu«53 in naj bi pripomogel k ekonomski stabilizaciji. Po drugi strani pa je uničil velike 
sisteme, gospodarstvo in oblast sta bila razdrobljena na osem republiških gospodarstev. 
Življenjski standard je zaradi visokih tujih posojil ostajal visok. Kmalu so se pokazali negativni 
učinki te gospodarske usmeritve in tudi to je precej pripomoglo h gospodarskemu zlomu po 
Titovi smrti.54 Univerzale Domžale se je preimenoval v TOZD konfekcija Domžale in je 
posloval v sestavi d.d. Univerzale industrija oblačil Domžale. Sklep o preoblikovanju v TOZD 
so delavci sprejeli na referendumu, 20. septembra 1977. V sestavi TOZD sta bili dve poslovni 
enoti: prodajalna Univerzale Domžale, Ljubljanska cesta 85, Domžale, in šivalnica z obratom 
Maribor, Krekova ulica 6, Maribor.55 Nastala sta dva TOZD-a: TOZD pokrivala, ki ga je vodil 
Ivo Kralj, in TOZD Konfekcija, ki ga je vodil Štefan Koritnik.56  
 
5. Matija Svoljšak, direktor tovarne 
Leta 1961 je nekdanji tehnični direktor, Matija Svoljšak, postal direktor tovarne. Nekdanji 
delavci so si enotni v mnenju, da je bil Svoljšak najboljši direktor, saj »je toliko dobrega naredil, 
                                                          
50 Sitar, Jana. »Povezanost gibanja zaposlenosti in gospodarske rasti v Sloveniji.« Diplomska naloga, Ljubljana, 
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53 Borak, Neven. Ekonomski vidiki delovanja in razpada Jugoslavije. Ljubljana : Znanstveno in publicistično 
središče, 2002, 55. 
54 Jovičevič. Razpad Jugoslovanskih sanj, 50. 
55 ZAL, DOM 99, Univerzale Domžale, 1908-2004, šk. 12, »TOZD Konfekcija Domžale«, 1982, 1. 




ne samo za ljudi, ki so v njegovem času tam delali, temveč tudi za samo občino.«57 Svoljšak je 
tudi sam ponosno povedal: »Na začetku sem poznal vse delavce v tovarni, ob koncu morda le 
nisem vedel za vsa imena. Tudi jedel sem vsak dan med njimi v delavski menzi, tam sem lahko 
veliko izvedel o utripu v tovarni.«58 Matija Svoljšak je v tovarni delal 38 let, na mestu direktorja 
kar 27 let, do upokojitve leta 1988. Marsikateri nekdanji delavec lahko potrdi, da »dokler je bil 
direktor Svoljšak, smo imeli dobiček, potem pa je šlo vse navzdol.«59  
 
Slika 4: Matija Svoljšak, direktor tovarne Univerzale med letoma 1961 in 1988. (Vir: 
Slamnik, 26. 7. 2013, 8) 
 
Po drugi svetovni vojni je bil pomemben del proizvodnje tovarne Univerzale izdelovanje 
rudarskih šlemov ali čelad. Ob sprostitvi izvoza v Jugoslavijo se je začel tudi uvoz plastičnih 
čelad in proizvodnja teh v tovarni Univerzale je bila prekinjena.60 
Rekord izdelanih slamnikov sega v leto 1964, ko so izdelali kar 300.337 slamnikov.61 »To je 
bila izrazito sezonska proizvodnja, vse leto se je delalo, na zaloge, potem pa v treh mesecih 
                                                          
57 Leben, Tome. »Slamnikarstvo skozi oči delavcev. Pogovori z nekdanjimi delavci tovarne Univerzale,« 51.  
58 Zalokar Oražem, Cveta. »Ponosen na svoje delo in spokojen, ko se ozre nazaj.« Slamnik, 26. 7. 2013, 8. 
59 Leben, Tome. »Slamnikarstvo skozi oči delavcev. Pogovori z nekdanjimi delavci tovarne Univerzale.« 51. 
60 Ponosen na svoje delo in spokojen, ko se ozre nazaj. 




prodalo. Potrebna so bila velika skladišča in velika obratna sredstva. Ko je bila sezona, so 
delavke delale po 12 ur, vse dneve, na normo, ki ni bila nizka.«62 
 
6. Delo v tovarni Univerzale na podlagi osebnih pričevanj 
V zgodovini predstavljajo osebna pričevanja pomemben vir, saj nudijo neposreden vpogled v 
neko obdobje. Imela sem srečo, da sem se lahko pogovorila z gospo Jožico Košak, ki je v 
tovarni Univerzale delala kot šivilja.63 Poleg njenega pričevanja so mi bile v veliko pomoč tudi 
izpovedi nekaterih drugih nekdanjih zaposlenih v tovarni.64 Leta 2013 so Domžalčani 
praznovali tristoto obletnico domžalskega slamnikarstva, kar so obeležili s proslavo, na kateri 
je govoril tudi nekdanji tehnični direktor Matija Svoljšak.65 Naslednje poglavje zajema osebna 
pričevanja in opisuje delo v tovarni s poudarkom na izkušnji Jožice Košak.  
6.1 Jožica Košak 
Jožica Košak je bila rojena leta 1948 v Prelogu pri Ihanu. Že njeni starši so se ukvarjali s 
slamnikarstvom, saj so, kot mnogokatera izmed domžalskih družin, doma pletli kite. Jožica je 
skupaj s svojimi starši in štirimi sestrami iz slame spletala kite, ki so jih nato prodajali v tovarno 
Univerzale. Sami zemlje niso imeli dovolj, zato so slamo za kite dobivali od sosedov. Njihova 
soseda, Bernardka Hribar, ki je delala v tovarni Univerzale, je Jožici  pomagala dobiti delo v 
tovarni. Soseda je po končanem šolanju Jožico prepričala, da ima dovolj ročnih spretnosti za 
tako delo, in Jožica se je v tovarni zaposlila leta 1963, stara 14 let. Vsega dela se je priučila v 
tovarni, ob prihodu ni imela izkušenj. Najprej je opravljala lažja dela, na primer prebiranje 
slame, ki so jo nato zvezali v pušeljce in jih poslali po domovih, da so družine spletle kite. Kite 
so pletli predvsem v občini Črni Graben, pa tudi v Moravčah in Ihanu. Jožica je počasi 
napredovala in opravljala zahtevnejša, bolj specifična dela. V tovarni jo je Marija Cedilnik 
naučila šivanja slamnikov in po dveh letih delovne dobe je Jožica postala šivalka slamnikov. 
Navadno so starejše ženske, ki so včasih šivale slamnike v Ameriki in Romuniji, mlada dekleta 
naučile tega dela. Joži pravi, da sama ni učila deklet, za to so zadolžile eno šivalko, da so lahko 
preostale nemoteno opravljale svoje delo.  
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Slika 5: Intervjuvanka Jožica Košak, nekdanja zaposlena v tovarni Univerzale. (Vir: 
http://arhiv.gorenjskiglas.si/article/20100720/C/307209976/ko-znas-se-s-slamo-lahko-igras) 
 
6.2 Šivanje slamnikov  
6.2.1 Priprava slame za pletenje kit 
Začetki slamnikarstva na domžalskem območju segajo v konec 18. stoletja, v vas Ihan. 
Pšenična slama za pletenje kit je morala biti odlične kakovosti, gladka in dolga, z njo so 
morali ravnati previdno, da je niso poškodovali. »Za pletenje kit je bil uporaben le tisti del 
žitnega stebla, ki je od klasa navzdol segal do prvega kolenca, ta del je bil dolg 50 do 75 
cm.«66 Slamo so nato posušili, jo povezali v pušeljce in okošali, torej stolkli, da je izpadlo 
seme. Nato so jo kolenčali, to pomeni odlomili vrhnji del s klasom vred. Slamice so razdelili 




                                                          





Slika 6: Pletenje slame (https://www.domzalske-novice.si/2018/09/23/bilo-je-nekoc-novce-13-
2018/)  
 
6.2.2 Pletenje slamnatih kit 
Pletenje kit je bila posebna umetnost, ki je zahtevala ročne spretnosti in veliko vaje. Znanje se 
je prenašalo iz roda v rod. Družine so od jeseni naprej, ko se je delo na polju končalo, pletle 
kite različnih vzorcev, za kar so uporabile od 4 do 19 slamic. Slama je morala biti ves čas rahlo 
vlažna, da se ob pletenju ni lomila. Ko je bila kita spletena, so jo zlikali in navili na mere, 
imenovane komolci - ena kita je bila dolga 48 komolcev ali približno 24 metrov. Te kite so od 
družin najprej odkupovali kitarji, sezonski odkupovalci, pozneje pa so jih družine same vozile 
v slamnikarske tovarne.67  
Za pletenje kit za domžalske slamnike se je uporabljala kranjska slama, ki je edina primerna za 
pletenje kit, saj ima dolgo steblo. Ko so začeli v okolišu okoli leta 1965 sejati italijansko 
pšenico, so se pojavile težave. Ta slama je namreč od kolenčka do klasa kratka, zato je ni 
mogoče plesti v kite. Morali so začeti uvažati kite iz Kitajske. Govorilo se je sicer, da so bile to 
kite iz riževe slame, vendar direktor Svoljšak zatrdi, da so bile tudi te kite iz pšenične slame. 
Uporabljati so začeli tudi »bast« to so oblanci, vitice oz. leseni trakovi, spleteni v kite.  
Kite so bile lahko spletene iz različnega števila slamic (štiri, pet, sedem, devet, enajst, trinajst, 
štirinajst, petnajst, sedemnajst ali devetnajst).68 Kite so bile lahko v naravni barvi ali barvane. 
Tovarna Univerzale je imela tudi svojo barvarno, kjer so kite barvali na rjavo ali črno, odvisno 
od povpraševanja.  
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Slika 7: Pletenje slamnate kite iz sedmih slamic. (Vir: Google images.) 
 
Kito je bilo treba po pletenju najprej zlikati, da je bila ploščata in gladka, primerna za šivanje. 
Za to so se uporabljali posebej za ta namen izdelani likalniki. Zlikano kito so navili za motovilo, 
ki se je vrtelo in šivalki v stroj odvijalo slamnato kito. 
6.2.3 Šivanje slamnika in pripomočki 
Pred pletenjem in pred šivanjem so morale biti kite ravno prav namočene, običajno se jih je 
namakalo vsaj en dan prej. Če so bile presuhe, so se slamice lomile, če pa so bile premokre, jih 
šivalni stroj ni mogel zagrabiti in iz kite se ni dalo sešiti slamnika. Iz primerno namočenih kit 
so tako šivalke šivale slamnike. »Slamnik oblikuje roka, tako kot glino. Obračaš, prijemaš, 
malo zateguješ, vse je v prstih. Vedeti moraš, kako kito držati, kako jo moraš obrniti.«69 Šivalka 
je morala sredino slamnika zašiti ročno in nato ta majhen krogec vstaviti v šivalni stroj. Med 
šivanjem je preverjala velikost slamnika z vstavljanjem v model, ki ga je imela ob sebi. 
Kovinski model je tehtal 25 kg in je imel dva dela: pokrov in spodnji del, ki se ga je vstavilo v 
tulec pred prešanjem. 
Šivalke so uporabljale šivalne stroje znamke Grossman iz Dresdna v Nemčiji, ki je bila 
specializirana za izdelavo slamnikarskih šivalnih strojev.70 Ti so bili sprva na nožni pogon, nato 
na električni. Za tretjo fazo šivanja slamnika so uporabljale model šivalnega stroja Anita B. Ta 
je šival cikcak, kito ob kiti, za razliko od šivalnih strojev, ki so šivali kito na kito. Z Anito je 
bilo težje delati, zato so morale šivalke nekaj let delati na navadnem šivalnem stroju, preden so 
se usposobile za delo na Aniti.  
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Slika 8: Šivalni stroj Grossman, model Anita B, na katerem so šivalke v tovarni Univerzale 
šivale slamnike. (Vir: Google images) 
 
Vsaka šivilja je imela ob sebi lesen zaboj za kite, kovinski model za slamnike, škarje, šivanke, 
sukanec, šivalni stroj, motovilo za navijanje kit in likalnik za likanje kit. Nepogrešljiva 
pripomočka sta bila tudi olje za stroj, saj ga je bilo treba stroj naoljiti vsakič pred začetkom 
dela, in izvijač za menjanje šivank v stroju. Manjše zadeve na šivalnem stroju so morale šivilje 
znati popraviti same. Vsako soboto je bilo treba stroj razdreti, očistiti in nato pokriti. Nekdanji 
delavci povedo tudi, da so bili stroji do konca delovanja tovarne še iz predvojnega obdobja. 
Novih strojev ni bilo, le stare se je obnavljalo z novimi rezervnimi deli.  
 
Slika 9: Delovni kotiček šivalke z vsemi pripomočki. (Vir: Leben, Neža; Tome, Patricija. 
»Slamnikarstvo skozi oči delavcev. Pogovori z nekdanjimi delavci tovarne Univerzale.« 
Raziskovalna naloga s področja etnologije, Domžale, 2014, 15.) 
 
6.3 Potek dela šivanja slamnikov v tovarni Univerzale 
Ob začetku delovnega dneva je vsaka šivalka od majstrice dobila naročilnico, na kateri je pisalo, 




velikosti modela, širine kite in materiala. Širokih kit je bilo v slamnik mogoče zašiti trinajst ali 
štirinajst na uro, ozkih pa le dva ali tri. Norma se je skozi leta močno povečala, kar se je tudi 
poznalo na kakovosti izdelkov. Približno 70 slamnikov na uro je bilo mogoče stisniti na 
polavtomatski preši, v primerjavi s starimi prešami, kjer se jih je stisnilo le sedem na uro. Normo 
so delavke v veliki večini dosegale ali pa so jo celo presegale, zato se je ta nenehno višala. Če 
šivalka norme ni dosegla, je bila poklicana na zagovor in prejela nižje plačilo.  
Šivalke slamnikov so imele oblečeno delovno haljo, ki so jo uporabljale eno leto. Ortopedskih 
čevljev niso potrebovale, saj je bilo to delo sedeče. Delavci na prešah so imeli platnen 
predpasnik, usnjene rokavice in ortopedske čevlje, ki so jih uporabljali do izrabe. Ženske v 
krojilnici so imele oblečeno delovno haljo in obute ortopedske čevlje, ki so jih uporabljale od 
enega leta do izrabe.71 
Ko je bil slamnik sešit, so ga namočili v posebno lepilo ali klej, ki so ga kupovali v Limfabrki 
v Mostah.72 Ko se je posušil, so ga delavci (večinoma moški) v kotlu navlažili, ga dali v model 
in ga v vroči stiskalnici ali prešmašini stisnili, da je dobil končno obliko. To težaško delo so 
sprva opravljali le moški, saj so modeli tehtali tudi do 50 kg. Ob nakupu polavtomatskih 
stiskalnic pa so to delo prevzele tudi ženske. 
 
Slika 10: Stiskalnica za končno oblikovanje slamnikov. (Vir: Google images) 
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Slamnik so nato požveplali, da se je pobelil in dobil sijaj. Delavke štafirarce so štafirale 
slamnike, torej izdelale različne zaključne faze slamnika: mu prišile znojnik ali leder in trak ter 
naredile pentljo. 
6.4 Delovni čas v tovarni Univerzale  
Pred drugo svetovno vojno so imeli delavci v tovarni deljen delovni čas, in sicer od 7. do 12. 
ure in od 13. do 18. ure, od ponedeljka do sobote. Takoj po vojni se je delovni čas skrajšal na 
delo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure. Na začetku 70-tih let 20. stoletja je tovarna prešla na 
8-urni delovnik, od 6. do 14. ure, od ponedeljka do petka. Kadar je bil obseg dela povečan, so 
delali tudi nadure. To je pomenilo, da so šivalke delo podaljšale do 18. ure med tednom, ali pa 
so delale ob sobotah. Ker so bile nadure plačane, so šivilje rade delale. Jožica pove, da so bile 
včasih kar preveč pridne, saj so na delo prihajale pol ure prej ali pa so delale med odmorom za 
malico, da so si pripravile delo za naprej. Največkrat so takrat namočile kite ali jih zlikale, da 
so lahko potem hitreje začele delati. Posledica tega je bilo višanje norme. Poleti so imeli dva 
tedna kolektivnega dopusta, ki so ga izkoristili tudi za počitnikovanje v tovarniških kapacitetah.  
6.5 Osebni dohodki  
Tovarna je vsa leta Svoljšakovega direktorovanja delovala brez dinarja izgube, plače so bile 
glede na jugoslovansko povprečje solidno visoke in nikoli niso bile prepozno izplačane. 
Božičnic delavci niso prejemali, so pa dobili letni regres. Razmerje med direktorjevo plačo in 
plačo delavcev je bilo 1 : 3. Občasno so delili tudi dobiček, ki pa so se mu delavci večkrat 
odpovedali v korist podjetja: s prvim so uredili stranišča.73 »Plače so bile določene za vsakega 
delavca glede na njegovo izobrazbo, za nekvalificirane, polkvalificirane, kvalificirane, za 
delavce s srednjo, višjo ali visoko izobrazbo. Poleg tega se je upoštevalo tudi normo.«74 
6.6 Odnosi v podjetju  
Nekdanje zaposlene šivalke potrdijo, da so bili odnosi med njimi v podjetju dobri. Skupaj so 
praznovale praznike in rojstne dneve, okraševale prostore za novo leto, za dan žena so od 
sindikata dobile nageljčke. Seveda pa se je od časa do časa pokazala ljubosumnost med 
šivalkami, če je na primer katera izmed njih zaslužila več. Slamnik je bil skoraj v celoti ročno 
delo in v celoti priučena umetnost. Šol ali tečajev za šivanje slamnikov ni bilo, pač pa so se 
dekleta, ki so prišla v tovarno, delu priučila. Nekaj več napetosti je bilo v odnosih med šivalkami 
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in modnimi oblikovalkami. Šivalke so imele namreč leta izkušenj in prakse, modne oblikovalke 
pa znanje in pričakovanja, kako naj bi bil videti končni izdelek. 
6.7 Organizacija dela in delovna mesta  
V okviru podjetja so delovali tehnična služba, komercialna služba, ki ji je načeloval šef 
komerciale, prodajni in nabavni oddelek ter računovodstvo. »V prodajni službi je bilo šest 
trgovskih potnikov, pa referent za konfekcijo in referent za pokrivala, administratorka in 
fakturistka.«75 Dve modni oblikovalki, ena za pokrivala in ena za konfekcijo, sta vsako leto 
izrisali modele za novo sezono. Trgovskih potnikov je bilo šest, za vsako jugoslovansko 
republiko eden. Njihova naloga je bila vzpostavitev stikov z velikimi trgovskimi hišami.  
Kot v vsakem drugem podjetju so bili tudi tu zaposleni hierarhično razvrščeni: šivilje so imele 
nadzornice, ki so izdelke pregledovale in jih vračale šiviljam, če je bilo treba kaj popraviti. Delo 
v delavnici je vodila majstrica, ki je bila vedno ženska. Majstrici pa je bil nadrejen obratovodja, 
ki je vodil celotni oddelek, torej tudi oddelek klobukov in kap. 
Delovna mesta v tovarni so bila torej hierarhično razdeljena, vsak sektor je imel svojega 
direktorja (direktor proizvodnega sektorja, direktor sektorja za ekonomiko in finance, direktor 
sektorja za trženje, direktor tehničnega sektorja), vsako področje svojega vodjo (vodja 
proizvodnje enote Maribor, vodja financ, vodja računovodstva, vodja skladiščno-transportne 
službe, vodja proizvodnje pokrival, vodja nabave, vodja prodaje, vodja trgovine, vodja 
tehnologije proizvodnje, vodja vzorčne delavnice, vodja modelarne, vodja kontrole kakovosti, 
vodja operativne priprave proizvodnje, vodja krojilnice, vodja skladišče enote, vodja 
knjigovodstva, vodja proizvodne linije, vodja vzdrževanja). Tudi šivilje v šivalnici so bile 
hierarhično razporejene: šivilja I je bila zadolžena za šivanje preprostih faz, predpisanih s 
tehnološkim postopkom, šivilja II za šivanje zahtevnejših faz, predpisanih s tehnološkim 
postopkom, šivilji III in IV pa za šivanje najzahtevnejših faz. Svoje mesto na slamnikarskem 
oddelku sta imela tudi likarica ter stiskalec slamnikov in klobukov. Zanimivo je tudi delovno 
mesto oblikovalca modelarja, ki je bil zadolžen za izdelavo modelov za nove slamnike in 
klobuke. Ta je iz ilovice naredil model in vanj vlil mavec, livar pa je nato izdelal kovinski model 
za izdelavo novih pokrival.76 Za vsak tip slamnika je bilo potrebnih med 6 in 8 modelov, z 
obsegom glave od 50 do 60 centimetrov.77 
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Preostala delovna mesta so bila: generalni direktor, poslovni sekretar, pomočnik vodje linije, 
pomočnik vodje krojilnice, polagalec materiala za krojenje, rezalec na tračni žagi, pripravljavec 
partij, finomehanik, kurjač (upravljanje parnega kotla), operativni tehnik, referent za 
kooperacijo, tajnica direktorja, referent plačilnega prometa, knjigovodja, planer analitik, 
krojilec vzorcev, referent nabave, likvidator, skladiščnik – disponent, skladiščnik – transportni 
delavec, skladiščnik – odpremnik, referent prodaje, izvozno–uvozni referent, fakturist, PC-
operater, prodajalec, komisionar, tehnolog analitik, modelar, šabloner krojev in slik, analitik 
blagovnih tokov, vzhodni kontrolor, medfazni kontrolor, končni kontrolor, oddajalec gotovih 
izdelkov v skladišče, referent za področje kadrov, referent za splošno področje, receptor, 
čistilec/ka proizvodnih prostorov, raziskovalec tržišča, koordinator kreacije, koordinator AOP 
(avtomatska obdelava podatkov) ter administrator.78 
6.8 Delovni pogoji 
Delovni pogoji so se razlikovali glede na delovno mesto zaposlenega. Kot vsaka tovarna je 
imela tudi Univerzale pravilnik o varstvu pri delu, katerega naloga je bila ustvarjati in 
zagotavljati varno delovno okolje ter varne delovne razmere. »V vseh delavnih prostorih, kjer 
je lahko zaradi prekomerne temperature, vlage, gibanja zraka, prahu, plina, ropota ogroženo 
delavčevo zdravje, mora TOZD vsake tri leta opravljati preiskave in meriti mikroklimo, kemične 
in fizikalne škodljivosti in izvajati potrebne sanacijske ukrepe.«79 To je veljalo predvsem za 
prostore, kjer se je slamnike in klobuke stiskalo na prešah. Pogoji za delo so bili tu precej slabi: 
v prostoru je bilo vroče in zadušljivo, nekateri delavci pa so utrpeli tudi poškodbe kože na 
rokah, saj so slamnike namakali v kislino. Šivilje so delale v boljših pogojih, saj je bila 
temperatura v delavnici primerna in dnevna svetloba zadostna zaradi velikih oken. Težave, s 
katerimi so se soočale, so bile prav tako poškodbe rok, če jih je groba kita popraskala. Za 
zdravje delavcev je bilo poskrbljeno z nudenjem prve pomoči ob poškodbah, z zdravniškimi 
pregledi, zdravniško preventivo, kontrolnim pregledom higienskih sanitarnih naprav in 
delovnih prostorov. 
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Slika 11: Prvo nadstropje stare tovarniške stavbe, kjer so šivalke šivale slamnike (Vir: 
Slamnikarska sled Domžal, 2012, str. 174). 
 
6.9 Prehrana zaposlenih 
Pravilnik o varstvu pri delu je določal tudi nadzor nad prehrano delavcev. Sprva so delavci 
prinesli svojo malico, leta 1976 pa so zgradili menzo, kjer so lahko zaposleni pojedli topel 
obrok.80 Direktor Svoljšak je vedno jedel z delavci, da je bil na tekočem o dogajanju v tovarni.  
6.10 Delovanje tovarne in izvoz 
V petdesetih letih so vsi stroji delovali na transmisijo torej na osrednji pogon, kar je bil precej 
zastarel način delovanja. Starost strojev je predstavljala veliko težavo, saj so bili stroji, čeprav 
jih je bilo dovolj, stari in rezervnih delov ni bilo mogoče dobiti. Iz transmisijskega pogona so 
nato prešli na samostojni pogon, tako je vsak stroj dobil svoje stojalo, na katerem je bil motor 
za njegovo delovanje.  
Direktor Svoljšak poudari, da so bili slamniki zares lepi izdelki, vendar žal niso imeli možnost 
širitve. Slamnike so prodajali tudi v turistične namene, vendar je bila njihova količina manjša. 
Zato so se morali začeti širiti na druge trge, pri pokrivalih na kape in dodatno še na konfekcijo. 
Slamniki in klobuki so sezonski izdelek, zato so za zapolnitev zimske sezone začeli izdelovati 
kape. Proizvodnja se je počasi povečala do te mere, da so začeli klobuke in kape izvažati, 
predvsem v Nemčijo in Avstrijo. Tako so lahko ustvarili devize, to je dobroimetje, ki ga ima 
podjetje v tujini. Dobičke so vlagali nazaj v podjetje, tako da so kupovali volno boljše kakovosti 
in slamnate kite iz Kitajske. S tem se je kakovost izdelkov močno povečala. 
                                                          




Kot rečeno je bila proizvodnja slamnikov in klobukov sezonska, zato je bilo v nekih obdobjih 
veliko prostorov tovarne neizkoriščenih. Pod vodstvom direktorja Demšarja je tovarna 
Univerzale začela izdelovati tudi konfekcijo. Vložek je bil majhen, saj se je proizvodnja začela 
z le nekaj starimi šivalnimi stroji, vendar je bil začetek kljub temu težak, saj v tovarni niso imeli 
programa in načrtov niti prave analize trga. Ker se izdelki niso dobro prodajali in so se kopičili 
v skladiščih, so organizirali potujočo trgovino v dobesednem pomenu: izdelke so naložili v 
kombi, ki je nato potoval od mesta do mesta, od vasi do vasi.  
Ker se je proizvodnja v kratkem času precej povečala, so zgradili novo stavbo in proizvodnja 
se je razdelila, tako da je bila v novi stavbi združena proizvodnja vseh pokrival, v stari stavbi 
pa je ostala konfekcija. 
Največ so poslovali z Jugotekstilom, prek katerega so začeli izvažati izdelke na jugoslovanski 
trg. Z Jugotekstilom so sodelovali do leta 1969, v tem času so izdelovali predvsem bunde in 
smučarska oblačila.81 Začeli so tudi proizvajati t. i. šuškovce, to so nepremočljivi plašči iz 
najlona. Izvažali so jih predvsem na tedanjo Češkoslovaško, material za izdelavo pa so dobili 
iz svilarskih tovarn Svila Maribor in Vis Varaždin.82 V Sloveniji so sodelovali z Modno hišo v 
Ljubljani in z Namo.  
Kranjski slamniki so bili prvenstveno namenjeni za delo na polju, zato so jih največ izvozili na 
območje nekdanje Jugoslavije, predvsem v Slavonijo in Dalmacijo, stalni stranki pa sta bili med 
drugim Robna kuča Beograd in Nama Zagreb.83 
Izvoz pa na srečo ni bil omejen le na Jugoslavijo in tako je tovarna enega večjih ekonomskih 
dogodkov iz 80-tih let prejšnjega stoletja prebrodila brez večjih težav. »Po neuspelem mitingu 
resnice 1. decembra 1989 v Ljubljani, je Socialistična zveza delavskega ljudstva Srbije pozvala 
na ekonomsko blokado slovenskih proizvodov,«84 saj naj bi »slovenska oblast s prepovedjo 
mitinga na silo pretrgala vezi s srbskim narodom.«85 Ker je bilo 80 odstotkov izvoza Slovenije 
usmerjenih v Jugoslavijo, so na ta način želeli prizadeti slovensko gospodarstvo. Direktor 
Svoljšak pove: »K sreči smo imeli v Nemčiji tovarne, za katere nismo delali toliko uslug, kot bi 
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jih lahko. Ko se je takrat prodaja v Srbiji ustavila, smo povečali sodelovanje z Nemčijo. Mi 
krize nismo čutili.«86 
 6.11 Tovarniške stavbe 
Tovarna Univerzale stoji na območju štirih nekdanjih kmetij: Vovkove, Rojčeve, Tolmarjeve 
in Komatarjeve.  
 
Slika 12: Razpored prostorov tovarne Univerzale (Vir: Nemec, Jurij. »Idejna zasnova prenove 
tovarne Univerzale Domžale v mestni muzej ter muzej industrijskega razvoja in oblikovanja.« 
Diplomska naloga, Ljubljana, 2012, 36.  
 
Stavba 1: skladišče končnih izdelkov 
Stavba 2: oddelek klobukov  
Stavba 3: livarna, ključavničarska delavnica, skladišče 
Stavba 4: trgovina 
Stavba 5: obrat vezenja 
Stavba 6: obrat kontrole 
                                                          




Stavba 7: uprava 
Stavba 8: obrat preslikavanja slik 
Stavba 9: prehodni objekt 
Stavba 10: skladišče surovin 
Stavba 11: vratarnica 
Stavba 12: krojilnica in šivalnica 
Stavba 13: skladišče surovin s kotlarno 
Stavba 14: lesena lopa  
 
7. Začetek konca tovarne Univerzale 
Matija Svoljšak se je upokojil leta 1988, vodstvo tovarne pa sta prevzela najprej Milan Marolt 
in za njim Almira Nemec.87 Ob Svoljškovem odhodu je bilo podjetje uspešno, imelo je veliko 
proizvodnjo in tudi precej kapitala. V tovarni je delalo še 630 delavcev.88 V tem času se je za 
tovarno začelo kritično obdobje, panoge so začele upadati, poceni tekstilni izdelki iz Kitajske 
pa so nižali ugled tovarne. Proizvodnja se je začela manjšati in začelo se je odpuščanje delavcev.  
S Slovensko osamosvojitvijo leta 1991 je prišlo do hudega gospodarskega šoka, saj je Slovenija 
izgubila velik jugoslovanski trg, ki je predstavljal kar 76 % celotnega trga.89 Slovensko 
gospodarstvo je prešlo iz socialističnega v tržno gospodarstvo. Za socialistično gospodarstvo je 
bilo značilno, da ga nista uravnavala ponudba in povpraševanje, temveč so obstajali državni 
plani za določeno obdobje, ki so narekovali gospodarstvo.90 Tržno gospodarstvo pa je tisto, v 
katerem podjetja proizvajajo izdelke z namenom prodaje na trgu, motiv je torej predvsem 
profitni, konkurenca in motivacija pa sta večji.  
V tovarni Univerzale je vodstvo začelo upokojevati zaposlene, nato so zaprli šivalnico v 
Mariboru, prodati so morali rekreacijske objekte in celo park ob tovarni (danes občinski). 
Vodstvo podjetja je »pripeljalo nekoč uspešno podjetje na rob propada.«91 Hipotekarni dolgovi 
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so se večali, dodaten šok je leta 1992 povzročila zahteva treh potomcev Vinka Zalokarja, ki so 
»zahtevali vrnitev treh petin tovarne.«92 
Joži Košak pove, da »jo je še dobro odnesla«93, ko je leta 1998 kot ena izmed prvih odšla na 
čakanje, torej je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot nezaposlena in je bila še deležna 
odpravnine. Imela je dovolj delovne dobe, 36 let, vendar še ni bila dovolj stara za upokojitev. 
Uradno se je upokojila leta 2003 in bila tako ena zadnjih, ki je še dobila izplačano odpravnino. 
Tiste delavke, ki so se upokojile pozneje, odpravnine niso dobile. O tem piše Marta Marolt, tudi 
nekdanja zaposlena v tovarni Univerzale, v odprtem pismu ob proslavi tristoletnice 
slamnikarstva, na katero so bili povabljeni tudi nekdanji delavci, vendar se jih proslave večina 
ni želela udeležiti. Leta 2001 je namreč prišlo do prisilne poravnave in na Zavodu za 
zaposlovanje je pristalo več kot 100 delavcev, preostalih 92 pa leto pozneje. Nihče ni dobil 
izplačane odpravnine, »zadnja plača delavk, ki so jo dobile v gotovini, pa je znašala borih 
10.000 tolarjev«, kar je 58,30 evra.94 13. novembra 2002 se je začel stečajni postopek.95 »Leta 
2003 je bil razglašen stečaj in vrata proizvodnje je zaprla zadnja slamnikarska tovarna v 
Domžalah.«96  
 
Slika 13: Zadnji zbor delavcev tovarne Univerzale, na katerem so izvedeli za stečaj podjetja 
(Vir: Slamnikarska sled Domžal, 2012, str. 253). 
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8. Zapuščina tovarne Univerzale  
Danes so nekdanji prostori tovarne Univerzale neuporabljeni, čeprav bi se iz njih dalo narediti 
marsikaj, predvsem na kulturno-zgodovinskem področju. Pobude za to so v se v preteklosti že 
pojavile. Že takoj po propadu tovarne, leta 2003, je bila v načrtu ustanovitev Tehniškemu 
muzeju Slovenije komplementarnega muzejskega kompleksa.97 Načrt je bil dober: po zgledu iz 
drugih večjih evropskih mest bi v središču Domžal, v prostorih nekdanje tovarne, »poleg 
mestnega in Muzeja industrijskega razvoja in oblikovanja Slovenije, umestili še več drugih 
kulturnih institucij.«98 Območje bi obsegalo več muzejev in razstavnih mest ter park, na skupni 
površini 8000 kvadratnih metrov. Za uresničitev projekta bi bilo potrebnih približno 2,5 
milijarde tolarjev oz. 14,5 milijona evrov.99 Mestni muzej Domžale bi »poudaril dragoceno 
domžalsko industrijsko urbano tradicijo.«100 
 
Slika 14: Tovarna Univerzale danes (Vir: Google images) 
 
Zaenkrat ostaja najboljši pričevalec slamnikarstva v Domžalah Slamnikarski muzej, odprt 
aprila 2012. »Nalogo oživitve slamnikarske zbirke si je zadal študijski krožek pod okriljem 
Kulturnega doma Franca Bernika.«101 V muzeju je stalna zbirka tristoletne tradicije 
slamnikarstva. Pomemben del delovanja muzeja so študijski krožki, neformalna oblika 
izobraževanja, katere cilj je prenašati tradicijo na mlajše generacije. 
Jožica Košak poudarja, kako rada je delala v tovarni in da želi to delo s slamo, ki ji je tako 
ljubo, ohranjati še naprej. Trudi se ohraniti tradicijo šivanja slamnikov, zato z veseljem pomaga 
                                                          
97 Nekdanji Univerzale bo kmalu kulturno-muzejska četrt. (Dostop: maj 2019, zadnjič dopolnjeno december 
2003.) https://www.dnevnik.si/67913 
98 Nekdanji Univerzale bo kmalu kulturno-muzejska četrt. 
99 Prav tam. 
100 Prav tam.   





v Slamnikarskem muzeju kot demonstratorka na vodenih ogledih. Prav tako je mentorica na 
začetnih in nadaljevalnih strokovnih tečajih šivanja slamnikov, ki jih organizira Slamnikarski 
muzej.102 Težava, s katero se na študijskih krožkih srečujejo, je predvsem pomanjkanje 
kakovostne ržene in pšenične slame, iz katere bi se lahko pletlo kite za slamnike. Tiste kite, ki 
so dosegljive, pa so drage in težko dobavljive.  
   
Sliki 15: zunanjost Slamnikarskega muzeja Domžale, odprtega leta 2012. (Vir: Google 
images). 
Slika 16: del notranjosti Slamnikarskega muzeja Domžale. (Vir: Google images). 
  
                                                          




8. Viri in literatura 
 
8.1 Arhivski viri 
- ZAL, DOM 99, Univerzale Domžale, 1908-2004, šk. 12, »TOZD Konfekcija 
Domžale«, 1982. 
- ZAL, DOM 99, Univerzale Domžale, 1908-2004, šk. 26, »Seznam osebnih zaščitnih 
sredstev in opreme.« 
- ZAL, DOM 99, Univerzale Domžale, 1908-2004, šk. 26 »Opisi delovnih mest.« 
- ZAL, DOM 99, Univerzale Domžale, 1908-2004, šk. 26 »Pravilnik o varstvu pri 
delu.« 1. 6. 1982. 
 
8.2 Časopisni viri 
- Zalokar Oražem, Cveta. »Ponosen na svoje delo in spokojen, ko se ozre nazaj.« 
Slamnik, 26. 7. 2013, 8. 
 
8.3 Elektronski viri 
- Kako je Gorenjska postala najrazvitejši del države. https://www.delo.si/novice/kako-
je-gorenjska-postala-najrazvitejsi-del-drzave.html (Dostop: maj 2019, zadnjič 
dopolnjeno: september 2016). 
- Univerzale (nekdanja Oberwalderjeva tovarna). 
http://www.visitdomzale.si/dozivetja/tematska-dozivetja/univerzale-(nekdanja-
oberwalderjeva-tovarna) (Dostop: maj 2019, zadnjič dopolnjeno: 2017). 
- Tovarna Univerzale, spomini na slamnikarstvo. Domžale, Mavrica, 2013. 
https://www.youtube.com/watch?v=68Wh6IKaif0 
- Univerzale nekoč in danes. https://www.domzalske-novice.si/2013/05/22/univerzale-
nekoc-in-danes/ (Dostop: maj 2019, zadnjič dopolnjeno: maj 2013). 
- Domžalske tovarne Univerzale ni več. 
https://www.finance.si/35132?cctest&&cookietime=1556445524 (Dostop: maj 2019, 
zadnjič dopolnjeno: 2002.) 
- Nekdanji Univerzale bo kmalu kulturno-muzejska četrt. (Dostop: maj 2019, zadnjič 
dopolnjeno: december 2003.) https://www.dnevnik.si/67913 





- Tečaj šivanja slamnikov. http://kd-domzale.si/tecaj-sivanja-slamnikov.html (Dostop: 
maj 2019.) 
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9. Seznam prilog 
 
Priloga 1 – Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
  
Trnjava, 26. avgust 2019                                                   Julija Šuligoj 
 
